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Opetusneuvos Yrjö Kallinen (1886-1976) on yksi vuosisa­
tamme merkittävimpiä suomalaisen yhteiskuntaelämän vai­
kuttajia. Työuransa hän aloitti rautatieläisenä, mutta 
siirtyi myöhemmin Kulutusosuuskuntien Keskusliiton (KK) 
palvelukseen, ensin matkapuhujaksi ja sittemmin valis- 
tusosaston päälliköksi. Osuustoiminnan parissa hän toimi 
yli kolmekymmentä vuotta ja osallistui siihen vielä 
eläkkeelle jäämisensä jälkeenkin.
Varsinaisen elämäntyönsä ohessa Kallinen työskenteli 
aktiivisesti vapaassa kansansivistystyössä, mm. Työväen 
Sivistysliiton puheenjohtajana, mutta myös politiikassa 
ja yhdistystoiminnassa. Hän kirjoitti sadoittain artik­
keleita ja puheita. Opetusneuvoksen arvon hän sai vuonna 
1957 tunnustuksena toiminnasta opetus- ja sivistystyössä 
sekä yleensä yhteiskunnallisen valistuksen aloilla.
Vain kansakoulun käynyt Kallinen saavutti itseopiskelun 
avulla poikkeuksellisen laajan tietomäärän ja kieli­
taidon. Hän aloitti kirjojen hankinnan jo nuoruusiässään 
Oulussa tilaamalla englanninkielistä kirjallisuutta 
Helsingistä. Myöhemmin hän kartutti kokoelmiaan ulkomaan­
matkoillaan ja vieraili ahkerasti Lontoon kirjakaupoissa. 
Kotikirjastoon muodostui 28 aiheluokkaa, joista luetuim- 
pia ja samalla teosten määrässä mitattuna laajimpia 
olivat teosofia, filosofia, historia, psykologia ja 
uskonto. Laajimmillaan kirjasto ei sopinut Kallisten 
kaupunkikodin tiloihin vaan täytti myös kesäpaikan Mölan- 
detin hyllyt.
Myöhemmin kotikirjastoa jaettiin lahjoituksina eri kir­
jastoihin ja yksityiskokoelmiin. Jäljellejäänyt osa 
sijoitettiin vuonna 1988 Yrjö Kallisen nimeä kantavan 
Rauhankasvatusinstituutti r.y:n tiloihin. Vuonna 1996 
instituutti lahjoitti kirjat Työväenliikkeen kirjastolle, 
jonka kokoelmiin ne on luetteloitu.
Tähän luetteloon on koottu Työväenliikkeen kirjastossa 
olevien Kallisen kotikirjaston kirjojen lisäksi myös ne 
kirjat, joiden muu sijaintipaikka on tiedossa. Niistä 
suurin osa on Teosofisen Seuran kirjastossa, ja pienempiä 
kappalemääriä Työväen Arkistossa sekä yksityiskokoelmis­
sa.
Läheskään kaikkia Yrjö Kallisen kotikirjaston kirjoja ei 
ole pystytty jäljittämään, joten luettelo ei voi antaa 
kattavaa kokonaiskuvaa kirjaston laajuudesta. Sen sijaan 
se kertoo Kallisen lukuharrastuksen kohteista ja hänen 
sammumattomasta tiedonjanostaan.
Puheissaan Kallinen korosti tiedonjanon, selvillepääsemi­
sen iloa ja jatkuvan opiskelun merkitystä. Kirjoja hän ei 
kuitenkaan pitänyt itsetarkoituksena:
"Kirjat ja teoriat eivät välttämättä selitä pois elämän 
ihmettä, vaan avaavat, paljastavat sen. Ja silloin ihme 
on tässä silmiemme edessä - sekä ihmeiden ihme omassa 
sielussamme."
(Elämän ihme, uudenvuodenpuhe 1944)
KIRJOJEN SIJAINTIPAIKAT
Tässä luettelossa on käytetty seuraavia merkintöjä 
kirjojen sijaintipaikoista:
TLK: Työväenliikkeen kirjasto. Kirjat ovat
lainattavissa, ellei luettelossa toisin mainita.
TS: Teosofisen Seuran kirjasto, Vironkatu 7
YK: Yksityiskokoelmat
LUOKKAMERKINNÄT
Kirjojen luokitus on Kallisen itsensä laatima. Teokset 
ovat luokkien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Kauno­
kirjallisuus on kuulunut lähinnä rouva Aune Kalliselle. 
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DAVIDSON, MARTIN. The Stars and The Mind. A Study of the Impact 
of Astronomical Development of Human Thought. London: Watts & 
Co, 1957. TS
Raphael's astronomical Ephemeris of the Planet's
Places for 1910. TS
LUOKKA BUD (BUDDHALAISUUS)
AHO, ANTTI. Gautama Buddha. Porvoo: Werner Söderström
Osakeyhtiö, 1931. TS
ALLEN, G.F. The Buddha's Philosophy. Selections from the Pali 
Canon and an Introductory Essay. London: George Allen and Unwin 
Ltd, 1959. 185 s. TS
ARNOLD, EDWIN. Aasian valo. Runoelma Gautama Buddhan elämästä ja 
opista. Suomentanut Jussi Snellman. Porvoo, Werner Söderström 
Osakeyhtiö, 1951. ("Yrjölle - Jussilta 16.XII.52. - Vaeltaa 
tähdet kysymättä. Riittää, ett' elo on ja kuolo, ilo, murhe, syy 
sekä seuraus; ja aika jatkuu ja ajan iki virta.") TS
185 s.
ARNOLD, EDWIN. The Light of Asia or the great Renunciation 
(Mahabhinishkramana). Being the Life and Teaching of Gautama, 
Prince of India and Founder of Buddhism. (As told in Verse by an 
Indian Buddhist). London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1952. 157 
s. TS
BHIKKHU NANAMOLI (transl.). Mindfulness of Breathing
(Anapasati). Buddhist Texts from the Pali Canon and Extracts 
from the Pali Commentaries. Translated from the Pali by Bhikkhu 
Nanamoli. Kandy: Buddhist Publication Society, 1964. TS
CONCENTRATION AND MEDITATION. A Manual of Mind Development. 
London: The Buddhist Lodge, 1943. 434 s. TS
CONZE, EDWARD. Buddhism. Its Essence and Development. Oxford: 
Bruno Cassirer, 1951. TS
DHAMMAPADA. Hyveen sanoja. Porvoo: WSOY, 1953. TLK
HAPPOLD, F.C. Mysticism. A Study and an Anthology. London: 
Penguin Books, 1963. TS
HUMPHREYS, CHRISTMAS. The Development of Buddhism in England. 
Being a History of the Buddhist Movement in London and the 
Provinces. London: The Buddhist Lodge, 1937. TS
INTERNATIONAL BUDDHIST STUDY CIRCLE. The Buddhist Herald July- 
August 1949. U.S.A. Special Number. Luisville 1949. TS
JINARAJADASA, C. Kristus ja Buddha sekä muita kertomuksia. 
Helsinki: Teosofinen Kirjakauppa ja Kustannusliike, 1913. TS
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KHAN, INAYAT. Sufi Message of Spiritual Liberty. London: The 
Theosophical Publishing Society, 1914. TS
MAHA BODHI SOCIETY. Buddhist Shrines in India in Pictures. 
Calcutta. TS
MITÄ ON BUDDHISMI. Eräs länsimainen vastaus. Toim. The Buddhist 
Lodge, London. Runot Jussi Snellman. Lahti: Kustannusosakeyhtiö 
Tammi, 1947. 214 s. TS
OLCOTT, H.S. Buddhalainen katekismus. Helsinki: Teosofinen 
Kirjakauppa ja Kustannusliike, 1906. TS
SENEVIRATNE, L. The Anagarika Dharmapala. A Synopsis of his 
eventual Life. Calcutta: Maha Bodhi Society. TS
SUZUKI, BEATRICE LANE. Mahayana Buddhism. With an Introduction 
by Prof. D.T. Suzuki. David Marlowe Limited, 1948. TS
SUZUKI, DAISETZ TEITARO. An Introduction to Zen Buddhism. Tokyo, 
1927. TS
SUZUKI, DAISETZ TEITARO. A Miscellany on the Shin Teaching of 
Buddhism. Kyoto: Shinshu Otaniha Shumusho, 1948. ("Mr. Y. Kalli­
nen. It is a great pleasure for me to present you a Book written 
by my Teacher whom you acquainted throuhg Buddhism." Risi Ha- 
kayama, Dec. 30, 1949.") TS
SUZUKI, DAISETZ TEITARO. The Essence of Buddhism. London: The 
Buddhist Society, 1946. TLK
THOMAS, E.J. The Quest of Enlightenment. A Selection of the 
Buddhist Scriptures translated from the Sanskrit. London: John 
Murray, 1950. TS
WALSHE, M.O'C. Buddhism for Today. London: George Allen & Unwin 
Ltd, 1962. TS
WHAT IS BUDDHISM? An Answer from the Western Point of View. 
Compiled by the Buddhist Lodge. London: The Buddhist Lodge,
1929. TLK (EI LAINATA)
ZÜRCHER, E. Buddhism. Its Origin and Spread in Words, Maps and 
Pictures. London: Routledge & Kegan Paul, 1962. TS
LUOKKA EN (ENNUSTUS)
DIXON, JEANNE. Ennustukseni kävivät toteen. Helsinki:
Weilin+Göös, 1971. TLK
HAANEL, CHARLES F. A Book About You. Charles F. Haanel, Founder 
or the Master Key System. St. Loui, Mo. 1927. 334 s. ("For Yrjö 
Kallinen") TLK
KALLIO-SOUKAINEN, ILMO. Mitä tapahtuu 1985? Seuraavat 30 
vuotta selvänäkijäin silmin. Helsinki: Alea-kirja, 1971. TLK
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ORWELL, GEORGE. Nineteen Eighty-four. London: Seeker & Warburg, 
1950. 312 s. TLK
SAGITTARIUS. Nostradamus ja maailmantapahtumat. Helsinki: 
Helsingin Uusi Kirjapaino Oy, 1942. TLK
LUOKKA FI (FILOSOFIA)
AHLMAN, ERIK. Arvojen ja välineitten maailma.
Eetillis-idealistinen maailmantarkastelukoe. Helsinki: Werner 
Söderström Osakeyhtiö, 1920. 320 s. TLK
AHLMAN, ERIK. Ihmisen probleemi. Johdatus filosofisen antropolo 
gian kysymyksiin. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1953. 
167 s. TLK
AHLMAN, ERIK. Kulttuurin perustekijöitä. Kulttuurifilosofisia 
tarkasteluja. Jyväskylä: K. J. Gummerus Osakeyhtiö, 1939. 199 s 
("Kulutusosuuskuntien Keskusliitto, Kirjasto, No 15209") TLK
ALLEN, JAMES. From Poverty to Power or The Realisation of 
Prosperity and Peace. London: L. N. Fowler & Co, 1901.
167 s. TLK
BABA, MEHER. Listen, Humanity. Narrated and edited by D.E. 
Stevens. New York: Dodd, Mead & Company, 1957. 262 s. TLK
BAUDOUIN, CHARLES. Sisäiset voimat. Suomentanut J. Hollo. 
Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1925. Ill s. TLK
BOSMAN, LEONARD. Amen, the Key of the Universe, in which the 
Fundamental Principles of the Universe are expressed. London: 
The Dharma Press. TLK (EI LAINATA)
BROCHMANN, GEORG. Ihminen ja onni. Norjan kielestä suomentanut 
Lauri Hirvensalo. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1953. 
313 s. YK
BRUNTON, PAUL. The Secret Path. A Technique of Spiroitual Self- 
Discovery for the Modern World. London: Rider & Co, 1934. TS
BRUNTON, PAUL. A Search in Secret Egypt. Rider & Co, 1936.
287 s. TLK (EI LAINATA)
BRUNTON, PAUL. The Spiritual Crisis of Man. Rider and Company. 
Essex: The Anchor Press Ltd, 1952. 224 s. TLK
CANNON, ALEXANDER. The Invisible Influence. A Story of the 
Mystic Orient with Great Truths which can never die. London: 
Rider & Co, 1937. 168 s. TLK
CARRELL, ALEXIS. Reflections on Life. London: Hamish Hamilton, 
1952. 189 s. TLK
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CASSIRER, ERNST. The Philosophy of Symbolic Forms. Volume One: 
Language. Translated by Ralph Manheim. Preface and Introduction 
by Charles W. Hendel. New Haven: Yale University Press, 1957.
328 s. TLK
DIGBY, GEORGE WINFIELD. Symbol and Image in William Blake. 
Oxford: The Clarendon Press, 1957. 143 s. + kuvaliitteet. TLK
DUNHAM, BARROWS. Man against Myth. London: Frederick Muller Ltd, 
1948. 255 s. TLK
ELIADE, MIRCEA. Images and Symbols. Studies in Religious
Symbolism. Translated by Philip Mairet. London: Harvill Press,
1961. 189 s. TLK
ELIADE, MIRCEA. Myths, Dreams and Mysteries. The Encounter 
between Contemporary Faiths and Archaic Realities. London: 
Harvill Press, 1960. 256 s. TLK
FRANCK, FREDERICK. Albert Schweitzerin seurassa. Helsinki: 
Kustannusosakeyhtiö Tammi, 1961. 170 s. TLK
GRABS, RUDOLF & SCHWEITZER, ALBERT. Elämän kunnioitus. Porvoo: 
WSOY, 1956. YK
GRACIAN, BALTASAR. Viisauden käsikirja. Kolmesataa sääntöä 
maailmanviisautta. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1950. 
TLK
GREGG, RICHARD B. Self-Transcendence. London: Victor Gollanz 
Ltd, 1956. 224 s. TLK
HAMBLIN, HENRY THOMAS. The Path of Victory. London: The Science 
of Thought Press. 106 s. YK (EI LAINATA)
HARVA, URPO. Suuria ajattelijoita. Suppea filosofian historia. 
Keuruu: Kustannusosakeyhtiö Otava, 1955. 80 s. ("Yrjö Kalliselle 
veljeydessä Urpo Harva") TLK
HAYAKAWA, S.I. Ajattelun ja toiminnan kieli. Keuruu: Otava,
1966. YK
HERLING, GUSTAV. A World apart. Translated from the Polish by 
Joseph Marek. Surrey: William Heinemann Ltd., Windmill Press, 
1951. 262 s. TLK
HINDU SCRIPTURES. Ed. by Macnicol, Nicol. Hymns from the
Rigveda, Five Upanishads, The Bhagavadgita. London: J.M. Dent & 
Sons Ltd., 1938. 293 s. TLK
HOEBEL, E. ADAMSON. Primitiivinen kulttuuri. Porvoo: WSOY, 1961. 
YK
HOMANS, GEORGE C. The Human Group. London: Routledge & Kegan 
Paul Ltd, 1951. 484 s. TLK
HUXLEY, ALDOUS. The Perennial Philosophy. London: Chatto & 
Windus, 1950. 358 s. TLK
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IDEAS AND OPINIONS BY ALBERT EINSTEIN. Ed. by Seelig, Carl. 
Based on Mein Weltbild. New Translations and Revisions by Sonja 
Bargmann. New York: Crown Publishers, Inc., 1954. 377 s. TLK
JAMES, WILLIAM. Pragmatismi. Uusi nimitys eräille vanhoille 
ajattelutavoille. Suomentanut K.W. Silfverberg. Helsinki: 
Kustannusosakeyhtiö Otava, 1913. 206 s. TLK
JASPERS, KARL. The Future of Mankind. Translated by E.B. Ashton. 
The University of Chicago Press, 1961. 342 s. TLK
JOAD, C.E.M. Matter, Life and Value. London: Oxford University 
Press, 1929. 416 s. TLK
JUTANG, LIN. Maallinen Onni. Porvoo: Werner Söderström
Osakeyhtiö, 1948. 407 s. TLK
JUTANG, LIN. Maani ja kansani. Porvoo: Werner Söderström 
Osakeyhtiö, 1942. 347 s. TLK
JUNG, C.G. Memories, Dreams, Reflections. Recorded and edited by 
Aniela Jaffé. London: Collins and Routledge & Kegan Paul, 1963. 
383 s. ("Me allekirjoittaneet toivotamme Sinulle Yrjö Kallinen 
15.6.1966 edelleenkin herkkää korvaa niiden Hiljaisuuden Äänien 
kuuntelemiseen, joiden kuuntelusta Sinä olet saattanut monta 
kertaa meidätkin osallisiksi. Paavo Rintala, Raili Rintala, 
Inkeri ja Simo Sivenius, Touko Voutilainen, Tarja Voutilainen.) 
TLK
KETONEN, OIVA. Suuri maailmanjärjestys. Helsinki: Otava, 1948.
YK
KLEIN, SYDNEY T. Science and the Infinite or Through a Window in 
the Blank Wall. London: William Rider & Son, 1921. 183 s. TLK
KROHN, EINO. Kaksi lukittua lipasta. Tutkielmia kirjallisuuden 
ja estetiikan alueilta. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö, 
1961. 200 s. TLK
LIEBMAN, JOSHUA A. Mielenrauha. Jyväskylä: K. J. Gummerus 
Osakeyhtiö, 1948. 207 s. TLK
LODGE, OLIVER (SIR). Life and Matter. An Exposition on Part of 
the Philosophy of Science, with Special References to the 
Influence of Professor Haackel. London: Williams & Norgate,
1912. 218 s. TLK
MAARA, VILLE. Sanan ruista. Pakinoivaa ajan asiain pohdiskelua. 
Oulu: Kustannusliike Pohjan Purnu, 1962. 104 s. TLK
MARTIN, P.W. Experiment in Depth. A Study of the Work of Jung, 
Eliot and Toynbee. London: Routledge & Kegan Paul, 1956. 275 s. 
TLK
MASARYK OF THOUGHT AND LIFE. Conversations with Karel Capek. 
Translated from the Czech by M.& R. Weatherall. London: George 
Allen & Unwin Ltd., 1944. 214 s. TLK
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for Aune 25.7.1956 S.R.") TLK
PLATON. Phaidros. Suomentanut Toivo Lehmuskoski. Werner
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POLE, DAVID. The Later Philosophy of Wittgenstein. A Short 
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Athlone Press, 1958. 129 s. TLK
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Hämäläis-osakunnan järjestämässä inspehtoriparin erojaisjuhlassa 
4.4.1962. ("Yrjö Kallinen. Ystävällinen tervehdys. L.A.
Puntila.") 4 s. YK
RINNE, ANTERO. Individualismin eetillinen arvostelu, I.
Sosiaalinen yksilöindividualismi. Porvoo: Werner Söderström Osa­
keyhtiö, 1930. 328 s. ("Ystävälleni Yrjö Kalliselle H:ki 
24.3.1936.") TLK
ROLLAND, ROMAIN. Edelläkävijät. Forssa: Kustannusosakeyhtiö 
Tammi, 1945. 247 s. TLK
RUSSEL, BERTRAND. Proposed Roads to Freedom. Socialism,
Anarchism and Syndicalism. New York: Henry Holt and Company, 
1919. 218 s. TLK
RUSSELL, BERTRAND. Philosophy and Politics. London: Cambridge 
University Press, 1947. 27 s. YK
RUSSELL, BERTRAND. The Conquest of Happiness. New York: New 
American Library, 1951. 142 s. YK
RUSSELL, BERTRAND. The Practice and Theory of Bolshevism.
London: George Allen and Unwin Ltd, 1949. 131 s. TLK
RUSSELL, BERTRAND. The Problems of Philosophy. London:
William & Norgate, Hazell, Watson and Viney Ltd. 255 s. TLK
SAARNIO, UNO. Intention merkityksestä käsitteiden
konstituutiossa. Eripainos filosofisen yhdistyksen vuosikirjasta 
Ajatus X s. 201-218. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1941. 
18 s. ("Yrjö Kalliselle ystävällisesti tekijä.") TLK
SAARNIO, UUNO. Logikens uppkomst och väsen. Sällskapet för logik 
och dess tillämpningar. Helsingfors. Jyväskylä: Keski-Suomen 
keskusammattikoulu, 1957. 30 s. ("Opetusneuvos Yrjö Kalliselle 
ystävyydessä tekijä".) TLK
SAARNIO, UNO. Mitä tiedämme äärettömästä? Porvoo: Werner 
Söderström Osakeyhtiö, 1969. 495 s. TLK
SALEH, ZAKI. Trevor-Roper's Critique of Arnold Toynbee. A 
Symptom of Intellectual Chaos. Baghdad: Al-Ma'aref Press, 1958. 
82 s. ("To Mr. Yrjö Kallinen, with every-good wish from his 
friend Z. Saleh, 7/9 58") TLK
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SCHJLDERUP, HARALD. Salattu ihminen. Ihmishengen piilotajuiset 
ja tuntemattomat voimat. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö,
1962. 303 s. TLK
SCHNEIDER, HERBERT W. Ways of Being. Elements of Analytic 
Ontology. New York & London: Columbia University Press, 1962.
116 s. TLK
da SILVA MELLO, A. Mysteries and Realities of This World and The 
Next. London: Weidenfeld & Nicolson, 1960. 494 s. TLK
STAWELL, F. MELIAN. The Growth of International Thought. London: 
Thornton Butterworth Limited, 1929. 252 s. TLK
SZCZESNY, GERHARD. Epäuskon tulevaisuus. Ei-kristityn
ajankohtaista pohdiskelua. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi, 
1961. 209 s. TLK
TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE. Tapaus ihminen. Rauma: Kirjayhtymä,
1963. 316 s. TLK
THIS IS MY PHILOSOPHY. Ed. by Whit Burnett. Twenty of the 
World's Outstanding Thinkers reveal the Deepest Meanings they 
have found in Life. London: George Allen & Unwin Ltd, 1958.
378 s. TLK
TOURNIER, PAUL. Roolimme ja me. Porvoo: Werner Söderström 
Osakeyhtiö, 1959. 272 s. TLK
WEINBERG, HARRY L. Levels of Knowing and Existence. Studies in 
General Semantics. New York: Harper & Brothers, 1959. 274 s.
TLK
WHAT IS HAPPINESS. Useita kirjoittajia (alleviivatut tekijät: 
Martin Armstrong ja Gerald Bullett). London: John Lane The 
Bodley Head, 1938. 124 s. TLK
von WRIGHT, GEORG HENRIK. Logiikka, filosofia ja kieli.
Ajattelijoita ja ajatussuuntia nykyajan filosofiassa. Keuruu: 
Kustannusosakeyhtiö Otava, 1958. 242 s. TLK
VOUTILAINEN, TOUKO. Kevytmielisesti. Elämänfilosofista ajattelua 
arkisista asioista. Jyväskylä: K. J. Gummerus Osakeyhtiö, 1965. 
195 s. ("Yrjö Kalliselle tekijä") TLK
YU-LAN, FUNG. A Short History of Chinese Philosophy. New York: 
The Macmillan Company, 1958. 368 s. TLK
ZUURDEEG, WILLEM F. An Analytical Philosophy of Religion.
London: George Allen & Unwin Ltd, 1959. 320 s. TLK
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CHATTERTON, LYDIA. Modern Cookery illustrated. London: Odhams 
Press Limited, 1946. 640 s. TLK
KASKIMIES, EINARI. Suuria suomalaisia tiedemiehiä.
Luonnontieteet. Pieksämäki: Kustannusosakeyhtiö Kivi, 1947.
230 s. TLK
KASVOT NAAMION TAKANA. Toim. Verneri Veistäjä. Kuvauksia 
näyttelijöistä omissa oloissaan. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö 
Tammi, 1953. 365 s. TLK
KOTIPUUTARHURIN TIETOKIRJA. Aakkosellinen hakuteos. Helsinki: 
Oy Suomen Kirja, 1946. 419 s. ("Saarenkorven emännälle, 
Tytönipanalle opiksi, avuksi ja iloksi 29.11.-45. Saarenkorven 
isäntä Mörkö.") TLK
KREIVITÄR EVA MANNERHEIM SPARREN KEITTOKIRJA herkkusuille ja 
tavallisille nälkäisille. 758 valmistusohjetta. Helsinki: 
Kustannusosakeyhtiö Otava, 1951. TLK
KUKA KUKIN ON. Aikalaiskirja. Henkilötietoja nykypolven 
suomalaisista. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava, 1950. TLK
KUKA KUKIN ON. Aikalaiskirja. Henkilötietoja nykypolven 
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Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava, 1970
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LAKE, ALEXANDER. Petojen Afrikka. Totuus
suurriistanmetsästyksestä. Maailman ympäri 9. Helsinki: Tammi, 
1955. 213 s. TLK
LAURILA, K. S. Kuuluisia puhujia ja puheita. I osa. Helsinki: 
Kansanvalistusseura, 1913. 207 s. TLK
LAURIN, CARL G. Taidehistoria. Sovitellen suomentanut Edv. 
Richter. Suomen taidetta koskevan osan kirjoittanut Eliel 
Aspelin-Haapkylä. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1908. 
379 s. TLK
OKKONEN, ONNI. Italian taidekaupunkeja. Porvoo: Werner 
Söderström Osakeyhtiö, 1951. 310 s. ("Yrjö Kallinen 70 vuotta 
15.6.1966. Toverilliset onnittelumme! Osuuskauppojen 
liikkeenhoitajien Liitto r.y.") TLK
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SMEDSLUND, HILKKA. Ikebana. Japanilainen kukka-asettelutaide. 
Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1965. ("Saisiko minunkin 
pieni kirjanen tulla Aune ja Yrjö Kallisen suureen kirjastoon. 
Hilkka 1/1/69") TLK
SUOMALAISIA PUHEITA. Koonnut Tauno Karilas. Porvoo: Werner 
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ja teollisuuden tietokirja, toim. Kyösti Järvinen, Väinö 
Bonsdorff ja Paavo Korpisaari. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö 
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HEISKANEN, V.A. Tähtitiede. Ensimmäinen osa. Porvoo: WSOY, 1948. 
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HOYLE, FRED. Maailmankaikkeuden kehitys. Radioesitelmäsarja. 
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JEANS, JAMES (sir). Maailmankaikkeuden arvoitus (The Mysterious 
Universe). Alkuteoksen toisesta painoksesta suomentaneet Annikki 
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KARLSON, PAUL. Luonto ja sinä. Uudenaikainen jokamiehen
fysiikka. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi, 1953. TLK
LAUDER, PHYLLIS. Siamese Cats. London: Williams & Norgate Ltd, 
1950. 96 s. TLK
LECONTE DU NOUY. Ihmisen tulevaisuus hänen menneisyytensä 
valossa. Suomentanut J.A. Hollo. Rauma: Kirjayhtymä Oy, 1963.
303 s. TLK
MILLER, DENNING. Sään tarina. Sateen, tuulen ja myrskyn synty. 
Helsinki, Kustannusosakeyhtiö Tammi, 1953. 199 s. TLK
NEERGAARD, PAUL. Vihreä on maailmamme. Helsinki:
Kustannusosakeyhtiö Tammi, 1958. 119 s. TLK
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Werner Söderström Osakeyhtiö, 1929. YK.
NIINI, RISTO. Aine ja energia. (Aikamme kulttuuri 19)
Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi, 1952. 239 s. TLK
PAYOT, JULES. Tahdon kasvattaminen. 33:nnesta ranskalaisesta 
painoksesta suomensi Emerik Olsoni. Porvoo: Werner Söderström 
Osakeyhtiö, 1916. 290 s. TLK
SEGERSTRÄLE, SVEN. Elämän arvoitus. Biologinen tutkielma.
Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1968. 159 s. TLK
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Michael Schröder. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1952.
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VALO. TIEDETTÄ KAIKILLE. Aikakauskirja, osa I. Niteet 1-12. 
Porvoo, Werner Söderström Osakeyhtiö, 1925. TLK
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Porvoo, Werner Söderström Osakeyhtiö, 1925. TLK
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HEARD, GERALD. Is Another World Watching? The Riddle of the 
flying Saucers. New York: Harper & Brothers Publishers, 1951. 
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A SHORT HISTORY OF THE WAY IN THE GREAT RELIGIONS OF THE WORLD. 
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LUOKKA Z (Zenbuddhalaisuus)
BLOFELD, JON (Chu Ch'an). The Zen Teaching of Huang Po on the 
Transmission of Mind. London: Rider & Company, 1958.TS
CH'AN AND ZEN TEACHING. Edited, translated and explained by Lu 
K'uan Yü (Charles Luk). London: Rider & Company, 1961. TS
CHANG CHEN-CHI. The Practice of Zen. London: Rider & Company,
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GRAHAM, DOM ALFRED. Zen Catholicism. A Suggestion. London: 
Collins, 1964. TS
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SUZUKI, DAISETZ TEITARO - FROMM, ERICH - de MARTINO, RICHARD.
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